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7KHPDLQDLPRIWKLVSDSHULVWREXLOGXSDFRPELQHGVRFLROLQJXLVWLFDQGW\SRORJLFDOSUROH
RIWKH.D]XNXUXODQJXDJHDQGPDWFKLWDJDLQVWWKHH[SODQDWRU\VFHQDULRVOLVWHGDERYH


































































FIGURE 1. THE KAZUKURU-ROVIANA POLITY
WITH LINGUISTIC NEIGHBORS (LANGUAGE NAMES IN BOLD)













































































































FIGURE 2. NEIGHBOR-JOINING TREE OF LEXICOSTATISTICAL DATA 
FROM WESTERN SOLOMON ISLANDS LANGUAGES*
 )URP7U\RQDQG+DFNPDQ/H[LFDOGLVWDQFHFDOFXODWHGIURPDSSDUHQWFRJQDWHSHUFHQWDJH
PDNHVDFOHDUVSOLWEHWZHHQ2FHDQLFDQG3DSXDQZLWK.D]XNXUXLQWHUPHGLDWH

















TABLE 1. WORDLISTS OF KAZUKURU, GULIGULI, AND DORORO*
 $IWHU:DWHUKRXVHDQG5D\DQG/DQ\RQ2UJLOO
 kazukuru guliguli dororo 
mDUURZn SLWR ELWR ELWR
mD[n WDXQRQD WDRQD WLRQL
mEDQDQDn YLQRYR YLQR ELQR
mEHOO\n OHD OLD s
mEORRGn ULQDWL OLQDWL s
mERG\n YLQLWL YLQL YLQLWLQL
mERZHOVn VLX VLXX s
mEXWWHU\n SLODSLOD ELODELOD SHSH
mFORXGn KLQX VLQX VLQXD
mFURFRGLOHn ELDELD ELD ELD
mGLHn PLQDWD PLQDWH PDWHPLQDWH
mHDUn LQRLD WDLQRLD QDLQRD
mH\Hn PHWD PDWD PDWDPHWD
mIDWKHUn PDPDWR PDPD PDPDPDPD
mVKn PHVDL PHVD s
m\1n ]LQRR ]LQRR]LQRL s
mKDQGn YRQLOL YRQLUL ULPL
mKHDGn UDQR UDQR UDQR
mKRXVHn YDORX YDOH SDOH
mOHJn QXNRORX QRNRORX s
mOLSn PRQR PRQR s
mPRRQn UHWXOX UHWXOR s
mPRXWKn QRDQR RQDQR RQDQR
mQLJKWn PXQL PRQL PRQLPXQL
mQRVHn VXX VXVXX s
mSLJn SXURQR EXURQR s
mVWRQHn SLWRQL ELWRELWRQR s
mVXJDUFDQHn PL]DPL]D PHVDPHVD PHVD
mWRQJXHn OHSDQL OHEDQL s
mWRRWKn WLWLR WLWLWLR s
mZDWHUn NLORQL NLQRNLMX MX
mZLQGn LPHLPH PHPHPHL s
m\DPn PLRQR PLPLRR s












































































 7KH DUJXPHQWV IRU WKHVH JURXSLQJV DUH IRXQG LQ 5RVV  WKRVH IRU WKH 1RUWKZHVW
6RORPRQLFOLQNDJHDQGLWVVXEJURXSVLQFKDS
TABLE 2. GRAPHEMES USED BY WATERHOUSE AND RAY (1931)
IN THEIR KAZUKURU TRANSCRIPTION
 bilabial alveolar velar glottal 
stop >YRLFH@ EPE G TIRUJ
>YRLFH@ S W N
nasal P Q QJIRU






































TABLE 3. FREE PRONOUNS
IN KAZUKURU, HOAVA, ROVIANA, AND GHANONGGA
 poc kazukuru hoava roviana ghanongga 
1sg DX UDXQR UDR DUDX DUD
2sg NR>H@ ¢RLQR ¢RH D¢RL DR
3sg LD VDQD LVD DVD D]D
1pl.incl NLWD JLWR ¢LWD ¢LWD ¢LWD
1pl.excl NDPL ¢LPR ¢DPL ¢DPL ¢DPL
2pl NDPX ¢XPR ¢DPX ¢DPX ¢DPX
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5RYLDQD7KHIRUPWLXLVSHUKDSVFRJQDWHZLWK5RYLDQDDQG+RDYDWD*LYHQWKDWWKHVH
DUHFOHDUO\FRPSRXQGIRUPVDJRRGGHDORIDQDORJLFDOFKDQJHPXVWKDYHRFFXUUHGZLWK

































TABLE 4. POSSESSIVE PRONOUNS IN KAZUKURU, ROVIANA, AND HOAVA
poc kazukuru roviana hoava 
1sg JX DX ULQDWDX WDTDUDX WDTXDUDR
2sg PX NR>H@ WLXPX¢R WDPX¢RL WDPXD¢RH
3sg ËD LD WLXGHQLVL WDQLVD WDQLLVD
1pl.incl GD NLWD WLXGH¢XWR WDGL¢LWD WDGL¢LWD
1pl.excl PD>P@L NDPL WLXGR¢LQR WDPL¢DPL WDPL¢DPL
2pl P>L@X NDPX WLXGH¢RQL WDPX¢DPX WDPX¢DPX
3pl GUD LUD WLXGHRUHQR WDGLULQL WDGLULD











TABLE 5. THE NUMERALS 1–10 IN NEW GEORGIA
poc kazukuru roviana ghanongga hoava 
 WDVDVDNDLWDLNDL QDVDWD WDVDNHNH PD]D NHNH
 UXD UXQDUXQD NDUXD NRUL NDUXD
 WROX WDQLUR HWD NXH KLNH
 SDW>L@ GLQRH PDGH NDPDGH PDGH
 OLPD OLPRQL OLPD NDOLPD OLPD
 RQRP SLQRSR RQRPR YRQRPR RQRPR
 SLWX VLQHYD ]XDSD NDYLWX ]XDSD
 ZDOX VXODVX YHVX NDYHVX YHVX
 VLZD OXVL VLD VLD VLD
 VD>D@SXOXT JHQROH PDQHJH PDQRJD PDQHJH
TABLE 6. STRUCTURE OF THE KAZUKURU COUNTING SYSTEM
POc Kazukuru
units teens  decades
 WDVDVDNDLWDLNDL QDVDWD  JHQHJH  JHQROH
 UXD UXQDUXQD  UXQLWR  ]DPDQRQX
 WROX WDQLUR  JLQDWD  WROXWR
 SDW>L@ GLQRH  GLQRHYD  PLGRQR
 OLPD OLPRQL  RQDR  PLORQR
 RQRP SLQRSR  SLORHQH  XORQR
 SLWX VLQHYD  VLQHYDUL  ]LWRQR
 ZDOX VXODVX  VXODQR  YLVRQR
 VLZD OXVL  OLVHQH  VLQRWR
TABLE 7. STRUCTURE OF THE ROVIANA COUNTING SYSTEM
units teens  tens
 WDVD  PDQH¢HHNH  PDQH¢H
 NDUXD  PDQH¢HUXD  KLRNRQDSXWD
 HWD  PDQH¢HHWD  WRORDYXOX
 PDGH  PDQH¢HPDGH  PDGHDYXOXSXWD
 OLPD  PDQH¢HOLPD  OLPDDYXOXSXWD
 RQRPR  PDQH¢HRQRPR  RQRPRDYXOX
 ]XDSD  PDQH¢H]XDSD  ]XDSDDYXOXSXWD
 YHVX  PDQH¢HYHVX  YHVXDYXOX
 VLD  PDQH¢HVLD  VLDDYXOX
 NHNHJR¢RWR





























VXNLQDL mEDVNHWnKXKXPL mGDUNQHVVnPHVDL mVKnVLQLPDL mHVKn VLQLQDL mIRRGnYRQLOL
mKDQGnSLORLmOHDInKDPLKDPLmPDWnDYLmSDGGOHnVHURLmYLQHFUHHSHUn














































































VD ELQDDUD SD 'DHSDTR



















VRPHP\VWHULHV HVSHFLDOO\ WKH FRPSOH[ QXPHUDO V\VWHP UHPDLQ ,Q VHFWLRQ  IRXU
K\SRWKHVHVZHUHSURSRVHGWRDFFRXQWIRUWKHGLIFXOWLHVLQFODVVLI\LQJ.D]XNXUX7KHVH
ZLOOEHDVVHVVHGLQWXUQWRVHHKRZZHOOWKH\H[SODLQWKHREVHUYDWLRQV
Converged Papuan Language. $3DSXDQ ODQJXDJH WKDWKDVFRQYHUJHGZLWK LWV
2FHDQLFQHLJKERUVFRXOGEHH[SHFWHGWRDFTXLUH2FHDQLFV\QWD[EXWWRPDLQWDLQLWV














WULEHVPHUJHG WKURXJKPDUULDJHDQG WKHUHLVQRHYLGHQFH WKDWDQ\ LPSRUWDQFHZDV
DWWDFKHGWRSUHVHUYLQJRUFUHDWLQJFXOWXUDOGLVWLQFWLRQVEHWZHHQWKHWZRJURXSV
















































*HUDJKW\ 3DXO  5HYLHZ RI /DQ\RQ2UJLOO &DSWDLQ &RRNnV 6RXWK 6HD ,VODQG
YRFDEXODULHV-RXUQDORIWKH3RO\QHVLDQ6RFLHW\r
*RORYNR (YJHQLM  0HGQ\M $OHXW RU &RSSHU ,VODQG $OHXW $Q $OHXW5XVVLDQ
PL[HGODQJXDJH,Q0L[HGODQJXDJHVFDVHVWXGLHVLQODQJXDJHLQWHUWZLQLQJHG
E\3HWHU%DNNHUDQG0DDUWHQ0RXVr6WXGLHVLQ/DQJXDJHDQG/DQJXDJH













/LFKWHQEHUN )UDQWLVHN  3RVVHVVLYH FRQVWUXFWLRQV LQ2FHDQLF ODQJXDJHV DQG LQ
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6DLWRX 1DUX\D DQG 0DVDWRVKL 1HL  7KH 1HLJKERU-RLQLQJ PHWKRG $ QHZ
PHWKRG IRU UHFRQVWUXFWLQJ SK\ORJHQHWLF WUHHV0ROHFXODU %LRORJ\ DQG (YROXWLRQ
r
6FKPLGW$QQHWWH <RXQJSHRSOHnV'\LUEDO$Q H[DPSOH RI ODQJXDJHGHDWK IURP
$XVWUDOLD&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
6KHSSDUG3HWHU5LFKDUG:DOWHUDQG6KDQNDU$VZDQL2UDOWUDGLWLRQDQGWKHFUHDWLRQ
RI ODWH SUHKLVWRU\ LQ 5RYLDQD /DJRRQ 6RORPRQ ,VODQGV5HFRUGV RI WKH $XVWUDOLDQ
0XVHXP6XSSOHPHQWr
6KHSSDUG 3HWHU 5LFKDUG :DOWHU DQG 7DNX\D 1DJDRND  7KH DUFKDHRORJ\ RI
KHDGKXQWLQJLQ5RYLDQD/DJRRQ1HZ*HRUJLD-RXUQDORIWKH3RO\QHVLDQ6RFLHW\
r




7HUULOO $QJHOD  6\VWHPV RI QRPLQDO FODVVLFDWLRQ LQ (DVW 3DSXDQ ODQJXDJHV
2FHDQLF/LQJXLVWLFVr
7HUULOO$QJHODDQG0LFKDHO'XQQ2UWKRJUDSKLFGHVLJQLQWKH6RORPRQ,VODQGV
7KH VRFLDO KLVWRULFDO DQG OLQJXLVWLF VLWXDWLRQ RI 7RXR %DQLDWD:ULWWHQ ODQ
JXDJHVDQGOLWHUDF\r
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IUXLW YXWDYXWD
JHWXSIURPO\LQJGRZQ WLWLXWX
JLYH PXQRD %DQRQLPDQD
JR OLX /XQJJD6LPERULX
JRRG OLQHD 5RYOHDQD
JURXQGODQG YDWRYDWR
KDLU JLQXWX
KDQG YRQLOL
KDUG YRQXPR
KHVKHLW3sg VDQD 5RYVDDVD
KHDG UDQR
KHDU LQR¢R 32cORR]
KLOO PLURUR
KRW LQRLQR 5RYPDLQL
32cPDLQLWmEHFRPHKRWn
KRXVH YDORX 32cSDOHmKXWRSHQVLGHG
EXLOGLQJn32cSDQXDmLQKDELWHGDUHD
ODQGFRPPXQLW\nVRPH1HZ*HRUJLD
ODQJXDJHVDOVRKDYHUHH[HVRISDQXD
LQWKHPHDQLQJmKRXVHn
KXUW VLUDQL
KXVEDQG ODDVDQD
NLOO ULQRPXWDPXWD
NQRZ ULPRWL
OHDI SLORL
OHJ QXNRORX
OLHGRZQ HWLNRX
OLPH VLQHL
OLS PRQR
OLYH LQRWR
OLYHU WREH
PDNHUH VLNX
PDQ PHPRQL
PDW KDPLKDPL
PRRQ UHWXOX
PRWKHU PDPDQR DQXUVHU\IRUP
PRXWK QRDQR
PXVLFDOLQVWUXPHQW VXWXQR
P\O\LQJGRZQ PRORWRJRQX
QDPH ]HSRQL
QHFN QLJRX
QLJKW PXQL
QRVH VXX 32cLVX
RUQDPHQWV YLURVLQR 5RYYLQDVDUL
RXUKRXVHV DQXPDPLVROX
RXWULJJHURDW YXD
SDGGOH DYL
SLJ SXURQR /XQJJD1GXNHERUR¢R
32cER]RN
SODQWYE WXORWLD
SRRO VXSRURQR
SRVVXP KLQDSRXQD
UDLQ PHNXKX
UDLQIURP.D]XNXUX PHNXKXSD
.D]XNXUX
UHG HURQH
ULYHU VLUDWLVL
URDG ULWDQL
UXQTXLFNO\ NXODSLQDQL
VDJRSDOP HORSHQD
VFUDWFK ULWLQL
VHH VLQR
VKHOORUQDPHQW XNHDQD
VKLHOG ORYLQR
VLQJ NLQR
VLW KDWXEXD 5RYKDEXWRPHWDWKHVLV
VOHHS SLQRX
VPDOO PHQLOHQD
VRIW KLQRKLQRKR
VSHDN ]LQR]LQRX
VSHDU ]DWREDX 0DURYREDEDRmWRJR
VSHDUVKLQJDVKLQJVSHDUn
VWDQG UXWR 5RYWXUXPHWDWKHVLV
VWRQH SLWRQL 32cSDWX
VXJDUFDQH PL]DPL]D
VZHHW VLRVR
WDEX WDEXQDPDLQRQR 5RYWDEXQD
32cWDEX
WDUR PHNRKRQL
WKH\3pl ULQLDL 5RYULQLVDULQL
WKLFN VLWXQX
WKLQ VLQLSH 32cQLSLV
WLHYE NXURWRQL
WRQJXH OHSDQL
WRRWK WLWLR
WUHH YXWORQR
YLQHFUHHSHU VHURLURURVH 5RYDURVR
ZDWHU NLORQL 5RYNROR
ZHHGYE SLWDSLD
ZHHS NLERQL 32cNDER5RYNDER
ZKLWH YLQH
ZLQG LPHLPH
ZLQJ VLSRURQL
ZRPDQ ND]DQH
\DP PLRQR
